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Andito Haryo Saputro. K3513011. PEMBUATAN APLIKASI INTERAKTIF 
BERHITUNG PERMULAAN DENGAN METODE MONTESSORI UNTUK 
TK PUSTAKA ARRIDHO. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi interaktif berhitung 
permulaan dengan pendekatan metode Montessori untuk TK Pustaka Arridho, dan 
mengetahui tingkat kelayakan  aplikasi interaktif berhitung permulaan untuk TK 
Pustaka Arridho. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) 
dengan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, 
Implementation, Evaluation). Pada tahap development, pembuatan aplikasi 
dilakukan dengan metode RAD (Rapid Application Development). Pada tahap 
evaluation, validasi dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Penelitian ini 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, metode 
dokumentasi, dan metode literatur. 
Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi interaktif berhitung permulaan dengan 
metode Montessori yang berbasis flash yang dioperasikan melalui PC. Hasil 
penilaian tingkat kelayakan aplikasi interaktif dari ahli media 94,7%, ahli materi 
memberikan penilaian 96,6%. Dari data tersebut dapat disimpulkan berdasarkan 
interpretasi skor merupakan kriteria sangat layak sebagai aplikasi interaktif untuk 
media pembelajaran. 
 



























Andito Haryo Saputro. K3513011. BEGINNING COUNTING INTERACTIVE 
APPLICATION DEVELOPMENT USING MONTESSORY METHOD FOR 
PUSTAKA ARRIDHO KINDERGARTEN. Mini Thesis, Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University Surakarta. October 2017. 
This study aims to generate an interactive application of beginning counting 
with Montessori method for Pustaka Arridho Kindergarten, and find out the 
appropriateness level of an interactive application of beginning counting for 
Pustaka Arridho Kindergarten. 
Research method used in this mini thesis is Research and Development 
(R&D) with model development of ADDIE (Analysis, Design, Development, 
Implementation, Evaluation). In the development stage, the making of the 
application is done by RAD (Rapid Application Development) method. At the 
evaluation stage, validation is done by material experts and media experts. This 
research uses data collection technique with observation method, documentation 
method, and literature method. 
The results of this study is a flash based interactive application of beginning 
counting method that is operated through the PC. The result of appropriateness 
level of interactive application from media expert 94,7%, material expert give 
96,6% rating. From these data can be concluded based on the interpretation of the 
score is a very appropriate criteria as an interactive application for instructional 
media. 
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